



























































与实验研究（Kunreuther et al, 1995 and Kunreuther, 1996）表明，在
现实中，保险的供给和需求更加复杂，这在巨灾保险领域尤为正
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和 P 都只和 F 向量以及屋主的特性有关 （可能只和结构类型有
关，但是也许也和消防 / 安全的保护以及临近海边的地理位置特
点有关）。这样仍然具有一般性，因为这些变量之一就是保费水
平 P(h).屋主在集合 H 里最大化函数 U（h,P(h),Z）。假设保险保障
是不断多样化的（在市场上有丰富的保单可进行选择），当通过
选择保单的最优功能从而对保单进行选择时，将会遇到选择的








































L (F,Z)i 反映的是以 ILC 来衡量的实际保险服务的总需求，
是关于巨灾、非巨灾和二者皆包含的综合承保，F 表示保单形式
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